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Abstract - THE RESEARCH OBJECTIVES in this thesis is as evaluation of the implementation of Cloud Computing 
which has been in implementation in PT. Supranusa Sindata in order to develop into better again. METHODS were 
used in this study include the collection of journals and books as reference or grounding in analyzing. Data obtained 
from questionnaires to 100 respondents. The data were analyzed using factor analysis method after continued using 
regression analysis and designed with the IT Balanced Scorecard method. RESULTS OBTAINED is a form factor 
that can be used by PT. Supranusa Sindata to evaluate the implementation of Cloud Computing, technique systems 
engineering factors of cloud computing, cloud computing system management, performance measurement system of 
cloud computing, cloud computing system effectiveness. CONCLUSION with the model that can be used to evaluate 
the implementation of cloud computing and the design of strategic performance measurement using IT Balanced 
Scorecard is expected to grow so will affect the company's business performance and increase employee knowledge. 
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I. PENDAHULUAN 
Perkembangan dari bisnis yang sangat cepat 
menuntut perubahan yang harus terjadi di organisasi, 
Dimana setiap organisasi berusaha dengan 
menggunakan cara untuk dapat bersaing dalam 
bisnis yang ada dan meningkatkan keuntungan 
bisnis. Teknologi sistem informasi merupakan hasil 
rekayasa manusia terhadap proses penyampaian 
informasi agar lebih cepat, hak akses terhadap 
informasi yang lebih luas,dan penyimpanan yang 
lebih mudah dan aman. Persaingan dalam bisnis, dan 
ekonomi menjadikan teknologi informasi banyak 
digunakan untuk mendukung kegiatan, dan aktifitas 
perusahaan. Salah satu kemajuan teknologi sistem 
informasi yang terbaru saat ini adalah Cloud 
Computing. 
PT. Supranusa Sindata adalah penyedia solusi 
bisnis internasional untuk industri perhotelan,ritel 
dan rekreasi. Adapun tujuan bisnis dari 
PT.Supranusa Sindata adalah keberhasilan klien 
tergantung pada software yang tepat. Oleh karena itu 
PT. Supranusa Sindata mempunyai solusi 
professional untuk menyediakan software VHP 
(Visual Hotel Program) yang tepat bagi keberhasilan 
terhadap pelanggan. Menggunakan solusi 
PT.Supranusa Sindata Property Management 
mampu memberikan layanan terhadap pelanggan 
menjadi lebih baik untuk mencapai peningkatan  
 
efisiensi operasional, manajemen dan kontrol 
operasional. 
Saat ini PT.Supranusa Sindata telah melakukan 
implementasi cloud computing terhadap sistem VHP 
(Visual Hotel Program) perhotelan. Dengan adanya 
implementasi cloud computing sistem VHP (Visual 
Hotel Program) perhotelan mengalami suatu 
perubahan baik secara investasi bisnis terhadap IT 
maupun kinerja operasional pada client dan 
pelayanan terhadap client. Oleh karena itu perlu 
dilakukan suatu evaluasi implementasi cloud 
computing agar dapat mendukung suatu keputusan 
terhadap proses bisnis pada PT.Supranusa Sindata. 
Dimana dalam pengevaluasian sistem cloud 
computing seorang pemimpin harus dapat 
memerhatikan beberapa hal yaitu nilai investasi 
yang diterapkan, kinerja karyawan dalam 
menghadapi implementasi sistem dan pelayanan 
yang baik terhadap implentasi sistem yang sudah 
berjalan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam 
mengelola usahanya salah satunya ditentukan 
dengan melihat bagaimana sikap pelanggan terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
 
       Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan analisis faktor dan pengukuran 
terhadap sistem evaluasi Cloud Computing 
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menggunakan IT Balanced Scorecard. Berikut 
tahapan penelitian yang dilakukan: 
 
1.  Tahap pertama 
Menentukan faktor apa saja yang akan 
digunakan untuk mengevaluasi implementasi 
Cloud Computing. Faktor tersebut adalah: 
a. Faktor Technology. 
b. Faktor Organizatation. 
c. Faktor Environment. 
 
2. Tahap kedua 
Setelah mendapatkan faktor yang dapat 
digunakan untuk evaluasi implementasi Cloud 
Computing, maka selanjutnya dilakukan 
analisis terhadap faktor tersebut untuk 
mendapatkan indikator-indikator apa saja yang 
dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 
dalam mencari informasi. 
 
3. Tahap Ketiga 
Data kuesioner yang telah diberikan kepada 
responden dikumpulkan, setelah itu data 
dianalisis dengan tujuan mendapatkan indicator  
dan faktor baru yang dapat memepengaruhi 
evaluasi implementasi Cloud Computing di PT. 
Supranusa Sindata. 
4. Tahap Keempat 
Setelah mendapatkan faktor baru yang dapat 
mempengaruhi evaluasi implementasi Cloud 
Computing, dari hasil analisis tersebut dibuat 
suatu rancangan IT Balanced Scorecard untuk 
mengukur suatu sistem Virtual Hotel Program 
yang telah dimplementasi Cloud Computing 
dan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan 
yang akan dijadikan saran kepada pihak 
PT.Supranusa Sindata  untuk meningkatkan 
kualitas Sistem Virtual Hotel Program yang 
telah di implementasi Cloud Computing dalam 
rangka meningkatkan kinerja 
operasional,produktivitas karyawan dan 
kepuasan terhadap pelanggan pada proses 
bisnis di perusahaan. 
 
Results andDiscussion 
Dari hasil analisis faktor dapat diketahui indikator-
indikator yang mempengaruhi evaluasi implementasi 
Cloud Computing di PT.Supranusa Sindata. Setelah 
melakukan analisa faktor terhadap data yang 
didapat, terbentuklah faktor dan indikator yang baru 
untuk meningkatkan kualitas Sistem Virtual Hotel 
Program yang telah di implementasi Cloud 
Computing. faktor-faktor baru tersebut akan 
digunakan untuk mengevaluasi implementasi Cloud 
Computing di PT. Supranusa Sindata. Berikut ini 
adalah Faktor dan indikator baru yang terbentuk: 
Faktor baru pertama, terdiri dari indikator:  
1. Environment1 = Keputusan pemimpin 
perusahaan terhadap implementasi cloud 
computing dapat mendukung bisnis 
perusahaan. 
2. Environment2 = Model kemampuan  cloud 
computing yang sangat teknis akan 
berpengaruh terhadap lingkungan bisnis 
perusahaan. 
3. Organization8 = Keterampilan karyawan 
pada organisasi  dibutuhkan terhadap 
implementasi cloud computing. 
4. Environment4 = Peraturan penyimpanan 
data sudah sesuai dengan peraturan 
pelayanan  cloud computing. 
5. Environment3 = Terdapat beberapa aspek 
cloud computing mempengaruhi persaingan 
pasar. 
6. Organization9 = Implementasi Cloud 
Computing menggeser risiko bisnis seperti 
kegagalan dalam hardware dan 
pemeliharaan hardware. 
7. Environment5 = Implementasi cloud 
computing harus mempunyai keamanan 
yang baik sehingga dapat berpengaruh pada 
proses bisnis di perusahaan. 
8. Organization3 = Implementasi cloud 
computing dapat memberikan keuntungan 
terhadap bisnis perusahaan 
 
Faktor baru kedua, terdiri dari indikator berikut: 
1. Technology2 = Ketersediaan sistem yang 
baik akan mendukung proses aplikasi pada 
kesuksesan implementasi cloud computing 
2. Technology3   = Konsistensi data pada 
sistem akan mendukung kesuksesan 
implementasi cloud computing 
3. Technology4 = Konektivitas jaringan yang 
efektif akan mendukung kesuksesan 
implementasi cloud computing. 
4. Technology1 = Keamanan sistem yang baik 
dapat mendukung kesuksesan implementasi 
cloud computing. 
5. Technology5 = Implementasi cloud 
computing dapat mempengaruhi kinerja 
sistem aplikasi. 
6. Technology6 = implementasi cloud 
computing dapat mengurangi biaya 
sumberdaya terhadap tekhnologi. 
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Faktor baru ketiga, terdiri dari indikator berikut: 
1 Technology9    = Konsistensi data pada 
sistem akan mendukung kesuksesan 
implementasi cloud computing 
2. Technology10 = Konektivitas jaringan 
yang efektif akan mendukung kesuksesan 
implementasi cloud computing. 
3. Technology7     =  kinerja sistem tidak 
terpengaruh terhadap implementasi cloud 
computing. 
4. Technology8  = Ketersediaan sistem yang 
baik akan mendukung proses aplikasi pada 
kesuksesan implementasi cloud computing. 
 
Faktor baru keempat, terdiri dari indikator berikut: 
1. Organization5 = Organisasi mendapatkan 
suatu manfaat dari implementasi cloud 
computing. 
2. Organization6 = Organisasi siap terhadap 
perubahan teknologi cloud computing. 
3. Organization4 = Implementasi cloud 
computing dapat mengurangi perencaan 
sumberdaya yang memadai 
4. Organization2 = Inovasi sistem cloud 
computing dapat mendukung kesuksesan 
cloud computing terhadap bisnis 
perusahaan. 
 
Gambar 1 Indikator dan Faktor Teknik Sistem 
Implementasi Cloud Computing  untuk 
Meningkatkan Kualitas Sistem Virtual Hotel 




 Gambar 2 Indikator dan Faktor Management Sistem 
Cloud Computing untuk Meningkatkan 
Meningkatkan Kualitas Sistem Virtual Hotel 




Gambar 3 Indikator dan Faktor Performance 
Measurement Sistem Cloud Computing untuk 
Meningkatkan  Kualitas Sistem Virtual Hotel 
Program yang telah di implementasi Cloud 
Computing. 
 
 Gambar 4 Indikator dan Faktor Efektifitas Sistem 
Cloud Computing  untuk Meningkatkan 
Meningkatkan Kualitas Sistem Virtual Hotel 
Program yang telah di implementasi Cloud 
Computing. 
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Model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
Implementasi Cloud Computing dapat diketahui 
memiliki 4 faktor baru yang dapat mempengaruhi 
evaluasi sistem Cloud Computing. faktor pertama 
Teknik Sistem Cloud Computing (X1),Faktor kedua 
Management Sistem Cloud Computing (X2), Faktor 
ketiga Performance Measurement Sistem Cloud 
Computing (X3), Faktor keempat Efektifitas Sistem 
Cloud Computing (X4),  Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar 4.8 berikut ini: 
 
Gambar 5 Faktor dan nilai yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi Implementasi Cloud 
Computing. 
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018 
Dari hasil analisis regresi yang dilakukan peneliti, 
maka didapatkan persamaan yang dapat digunakan 
untuk evaluasi Implementasi Cloud Computing di 
PT. Supranusa Sindata.  
Y = 6,780 + 0,186 (X1) + 0.178 (X2) + 0,159 (X3) + 
0,164 (X4) 
 Memiliki batasan nilai minimum dan maksimumnya 
sebagai berikut: 
 -3,63065 ≤ 2,43796 
-2,36836 ≤ 2,280244 
-3,17654 ≤ 1,85007 
-2,63525 ≤ 3,58158 
 
 Dari keempat faktor yang mempengaruhi kinerja 
dari sebuah sistem evaluasi implementasi cloud 
computing, dapat dilakukan analisa dengan 
menggunakan IT balance scorecard. Dari keempat 
faktor tersebut, faktor teknik sistem implementasi 
cloud computing, managemen sistem implementasi 
cloud computing, performance measurement system 
cloud computing, efektifitas sistem implementasi 
cloud computing di hubungkan dengan empat 
perspektif dari IT balance scorecard yaitu kontribusi 
perusahaan, orientasi pengguna, kesempurnaan 
operasional, dan orientasi masa depan. 
Berdasarkan empat perspektif IT balanced 
scorecard tersebut, dapat dibuat rancangan IT 
balanced scorecard dari divisi IT terkait evaluasi 
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Penelitian ini menghasilkan 4 (empat) faktor 
baru dan rancangan pengukuran kinerja Sistem 
Virtual Hotel Program yang telah di implementasi 
Cloud Computing yang mengimplikasikan bagi 
pihak manajerial PT. Supranusa Sindata untuk dapat 
memperhatikan faktor-faktor  dan rancangan 
pengukuran kinerja sistem virtual hotel program 
yang telah di implementasi Cloud Computing 
tersebut guna meningkatkan kualitas Sistem Virtual 
Hotel Program yang telah di implementasi Cloud 
Computing di PT.Supranusa Sindata. Setelah 
mendapatkan model yang digunakan untuk 
mengevaluasi implementasi Cloud Computing dan 
rancangan IT Balance Scorecard terbentuk, ada 
beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh 
perusahaan terkait evaluasi sistem cloud computing 
yang diterapkan : 
1. Pemahaman karyawan terhadap implementasi 
cloud computing yang sudah berjalan. Dengan 
adanya sistem yang sudah di implementasi cloud 
computing maka karyawan diharuskan 
menyesuaikan budaya sistem yang sudah di 
implementasikan. Jika tidak mulai dibudayakan 
akan berpengaruh terhadap bisnis perusahaan. 
Keluhan dari client yang menggunakan sistem 
dikarenakan menagani suatu sistem dengan 
target yang tidak sesuai sehingga menyebabkan 
pelanggan dari client merasa kurang nyaman.   
2. Berdasarkan rancangan IT balanced scorecard 
yang telah dibangun, perusahaan dapat 
menetapkan suatu target yang sesuai untuk 
masing-masing komponen atau dapat pula 
mengadopsi target sesuai dengan hasil rancangan 
IT balanced scorecard. 
3. Kebutuhan akan pengukuran yang tepat agar 
dapat membantu perusahaan mencapai 
tujuannya. Dengan menghubungkan pengukuran 
evaluasi hasil implementasi cloud computing 
dengan kepuasan client terhadap pelanggan dan 
peningkatan keuntungan bisnis perusahaan. 
V. KESIMPULAN 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi evaluasi 
implementasi Cloud Computing di PT. Supranusa 
Sindata, yaitu Teknik Sistem Cloud Computing, 
Management Sistem Cloud Computing, Performance 
Sistem Cloud Computing, Efektifitas Sistem Cloud 
Computing. 
Evaluasi Implementasi Cloud Computing setelah 
terbentuk model baru, kemudian dilakukan analisis 
regresi untuk mendapatkan nilai maksimum. 
Berdasarkan Tabel L9. Dari lampiran. Nilai 
minumum dan maksimum regresi faktor, dapat 
diketahui bahwa faktor X1 memiliki nilai minimum -
3,63065 dan nilai maksimum 2,43796 faktor X2 
memiliki nilai minimum -2,36836 dan nilai 
maksimum 2,80244 faktor X3 memiliki nilai 
minimum -3,17654 dan nilai maksimum 1,85007 
faktor X4 memiliki nilai minimum -2,63525 dan 
nilai maksimum 3,58158. Dengan menggunakan 
model dibawah ini. 
Y = 6,780 + 0,186 (X1) + 0.178 (X2) + 0,159 
(X3) + 0,164 (X4) 
Dapat diketahui batasan nilai minimum dan 
maksimumsebagai berikut: 
-3,63065 ≤ 2,43796 
-2,36836 ≤ 2,280244 
-3,17654 ≤ 1,85007 
-2,63525 ≤ 3,58158 
 
IT balanced scorecard yang disusun untuk 
mengevaluasi implementasi cloud computimg dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja bisnis 
perusahaan dari evaluasi sistem implementasi cloud 
computing di perusahaan. KPI yang digunakan 
dalam setiap perspektif dari IT balanced scorecard 
disusun berdasarkan faktor-faktor yang 
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